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イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
『
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
』
に
つ
い
て
島
浦
一
博
一
は
じ
め
に
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（IlseA
ichinger1921-2016
）
は
一
九
四
八
年
、
処
女
作
で
あ
り
、
唯
一
の
長
編
小
説
で
あ
る
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』（D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng
）
を
出
版
し
た
後
、
短
編
小
説
に
集
中
し
て
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
時
に
誕
生
し
た
短
編
作
品
は
ほ
ぼ
す
べ
て
一
九
五
三
年
に
『
縛
ら
れ
た
男
』（D
er
G
efesselte
）
と
い
う
表
題
で
ま
と
め
ら
れ
、
出
版
と
同
時
に
高
い
評
価
を
受
け
た
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
『
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
』（W
o
ich
w
ohne
）
と
い
う
短
編
小
説
を
書
き
上
げ
る
が
、
こ
ち
ら
は
あ
ま
り
世
間
の
注
目
を
浴
び
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
九
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
創
作
意
欲
が
高
く
、
様
々
な
小
説
技
法
に
挑
戦
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
一
人
称
語
り
形
式
の
小
説
で
あ
る
。『
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
』
は
一
人
称
語
り
の
小
説
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
対
す
る
偏
愛
の
兆
し
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
六
〇
年
代
以
降
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
一
人
称
小
説
作
品
を
次
々
に
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
一
年
に
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
全
集
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
作
品
を
短
編
集
『
縛
ら
れ
た
男
』
に
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
－１１４－ （１）
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ス
ペ
ル
ガ
ー
（Rich
ard
R
eich
en
sp
erg
er
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
の
作
品
が
『
縛
ら
れ
た
男
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
作
品
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
構
成
の
論
理
性
と
精
密
さ
が
他
の
初
期
短
編
小
説
の
書
き
方
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。（
注
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ス
ペ
ル
ガ
ー
の
指
摘
に
異
論
は
な
い
が
、
し
か
し
『
縛
ら
れ
た
男
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
大
半
が
三
人
称
小
説
で
あ
る
な
か
、『
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
』
が
一
人
称
語
り
の
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
少
し
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
三
人
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
以
前
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
短
編
小
説
『
鏡
物
語
』（Spieg
el-
geschichte
）
に
つ
い
て
の
小
論
で
、
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
構
造
と
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
構
造
が
い
か
に
類
似
し
て
い
る
か
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
鏡
物
語
』
の
読
解
を
試
み
た
。（
注
２
）
今
回
の
小
論
で
は
一
人
称
語
り
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
世
界
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
。
二
作
品
の
全
訳
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
（
注
３
）
私
は
昨
日
か
ら
一
つ
下
の
階
に
住
ん
で
い
る
。
大
き
な
声
で
言
い
た
く
な
い
が
、
い
ま
私
は
下
の
階
に
住
ん
で
い
る
。
大
き
な
声
で
言
－１１３－ （２）
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い
た
く
な
い
の
は
、
引
越
し
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
昨
夜
、
い
つ
も
の
土
曜
日
の
夜
と
同
じ
よ
う
に
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
帰
宅
し
て
、
階
段
を
上
っ
た
。
そ
の
前
に
門
を
開
け
、
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
。
私
は
何
も
知
ら
ず
、
階
段
を
上
っ
た
―
―
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
戦
争
の
時
か
ら
動
い
て
い
な
い
の
で
―
―
そ
し
て
四
階
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
私
は
思
っ
た
、「
こ
の
階
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と
。
そ
し
て
ち
ょ
っ
と
だ
け
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
扉
の
横
の
壁
に
寄
り
か
か
っ
た
。
い
つ
も
四
階
ま
で
上
っ
た
と
こ
ろ
で
疲
労
感
の
よ
う
な
も
の
に
襲
わ
れ
る
。
あ
ん
ま
り
疲
労
し
て
、
も
う
五
階
ま
で
上
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
で
も
そ
の
時
は
そ
ん
な
ふ
う
に
は
思
わ
な
か
っ
た
。
自
分
の
部
屋
は
も
う
一
階
上
だ
と
分
か
っ
て
い
た
。
私
は
最
後
の
階
段
を
上
ろ
う
と
、
再
び
目
を
開
け
た
。
で
も
そ
の
と
き
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
左
横
の
玄
関
ド
ア
に
私
の
表
札
が
か
か
っ
て
い
る
の
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
。
や
っ
ぱ
り
思
い
違
い
を
し
て
い
て
、
も
う
階
段
を
五
階
ま
で
上
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
階
数
の
表
示
板
を
見
よ
う
と
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
電
気
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
は
廊
下
の
奥
に
あ
る
の
で
、
私
は
二
歩
先
の
我
が
家
の
ド
ア
ま
で
暗
が
り
の
中
を
歩
い
て
い
き
、
鍵
を
開
け
た
。
我
が
家
の
ド
ア
？
私
の
表
札
が
か
か
っ
て
い
た
の
な
ら
、
こ
れ
が
我
が
家
の
ド
ア
で
な
く
て
、
誰
の
ド
ア
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
や
は
り
も
う
階
段
を
五
階
ま
で
上
っ
て
い
た
の
だ
。
実
際
、
ド
ア
は
抵
抗
も
な
く
す
ぐ
に
開
き
、
ス
イ
ッ
チ
も
見
つ
か
っ
て
、
そ
し
て
私
は
明
る
く
な
っ
た
玄
関
ホ
ー
ル
に
、
我
が
家
の
玄
関
ホ
ー
ル
に
立
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
何
も
か
も
い
つ
も
と
同
じ
だ
っ
た
の
だ
。
ず
っ
と
前
か
ら
張
り
替
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
赤
い
壁
紙
も
、
そ
の
壁
際
に
置
か
れ
た
ベ
ン
チ
も
、
左
手
の
キ
ッ
チ
ン
へ
続
く
廊
下
も
。
何
も
か
も
い
つ
も
と
同
じ
だ
っ
た
。
キ
ッ
チ
ン
に
は
夕
食
の
残
り
の
パ
ン
が
ま
だ
パ
ン
容
器
の
中
に
入
っ
て
い
た
。
何
ひ
と
つ
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
私
は
パ
ン
を
一
切
れ
切
っ
て
食
べ
始
め
た
が
、
で
も
ふ
と
、
さ
っ
き
玄
関
ド
ア
を
閉
め
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
閉
め
に
戻
っ
た
。
－１１２－ （３）
イルゼ アイヒンガーの『私の住んでいるところ』について
そ
の
と
き
、
玄
関
ホ
ー
ル
の
明
か
り
が
外
廊
下
に
漏
れ
て
い
て
、
階
数
の
表
示
板
が
見
え
た
。
四
階
、
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
私
は
外
へ
飛
び
出
し
て
電
気
を
つ
け
、
も
う
一
度
読
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
我
が
家
以
外
の
玄
関
ド
ア
に
か
か
っ
て
い
る
表
札
も
読
ん
で
回
っ
た
。
ど
れ
も
こ
れ
ま
で
私
の
下
の
階
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
名
前
だ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
私
は
階
段
を
上
っ
て
自
分
の
目
で
確
か
め
て
み
た
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
私
の
隣
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
隣
に
は
い
ま
誰
が
住
ん
で
い
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
私
の
真
下
に
住
ん
で
い
た
医
者
は
い
ま
本
当
に
私
の
真
上
に
住
ん
で
い
る
の
か
。
で
も
急
に
弱
気
に
な
っ
て
、
私
は
つ
い
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
横
に
な
っ
て
も
目
が
冴
え
て
、
明
日
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
と
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
と
き
ど
き
、
ベ
ッ
ド
か
ら
出
て
上
へ
行
っ
て
確
か
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
駆
ら
れ
る
。
で
も
弱
気
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
廊
下
の
明
か
り
に
起
き
出
し
て
き
た
上
の
階
の
住
人
が
、「
こ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
訊
い
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
前
隣
人
だ
っ
た
人
に
そ
ん
な
質
問
を
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
こ
の
ま
ま
横
に
な
っ
て
い
る
ほ
う
が
い
い
。
昼
間
に
上
に
行
く
方
が
よ
っ
ぽ
ど
大
変
な
の
は
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
。
隣
か
ら
、
我
が
家
に
住
ん
で
い
る
学
生
の
寝
息
が
聞
こ
え
て
く
る
。
彼
は
造
船
を
勉
強
し
て
い
る
学
生
で
、
規
則
正
し
く
深
い
寝
息
を
立
て
て
い
る
。
彼
は
何
が
起
き
た
か
知
ら
な
い
の
だ
。
彼
は
知
ら
な
い
、
で
も
私
は
こ
こ
に
横
に
な
っ
て
目
が
冴
え
て
い
る
。
夜
が
明
け
た
ら
彼
に
訊
い
て
み
よ
う
か
と
私
は
自
分
に
問
う
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
外
出
し
な
い
か
ら
、
私
が
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
て
い
る
間
も
、
お
そ
ら
く
部
屋
に
い
た
だ
ろ
う
。
だ
っ
た
ら
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
。
掃
除
の
お
ば
さ
ん
に
も
訊
い
て
み
よ
う
か
。
い
や
、
そ
れ
は
や
め
て
お
こ
う
。
訊
い
て
も
こ
な
い
人
に
、
ど
う
し
て
訊
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
訊
い
て
も
こ
な
い
人
に
近
づ
い
て
い
っ
て
、「
昨
日
ま
で
私
が
一
つ
上
の
階
に
住
ん
で
い
か
ど
う
か
、
も
し
か
し
て
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
」
な
ど
と
、
ど
う
し
て
訊
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
質
問
を
さ
れ
て
、
訊
か
れ
た
人
は
な
ん
て
答
え
た
ら
い
い
？
誰
か
が
私
に
訊
い
て
く
れ
る
と
い
う
希
望
－１１１－ （４）
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だ
っ
て
、
夜
が
明
け
て
、「
す
み
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
、
昨
日
ま
で
一
つ
上
の
階
に
住
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
誰
か
が
私
に
訊
い
て
く
れ
る
と
い
う
希
望
だ
っ
て
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
だ
。
け
れ
ど
私
の
知
る
限
り
、
掃
除
の
お
ば
さ
ん
は
訊
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
元
お
隣
さ
ん
な
ら
、「
あ
な
た
、
昨
日
ま
で
う
ち
の
隣
に
お
住
ま
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
訊
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
今
の
新
し
い
お
隣
さ
ん
な
ら
。
け
れ
ど
私
の
知
る
限
り
、
彼
ら
は
み
な
訊
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
私
に
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
一
つ
下
の
階
に
住
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
だ
け
だ
。
私
は
自
分
に
問
う
。
も
し
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
の
を
や
め
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
。
で
も
こ
の
問
い
も
、
今
日
か
ら
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
と
同
じ
よ
う
に
、
無
用
な
も
の
に
な
る
の
だ
。
さ
あ
、
も
う
寝
よ
う
。
私
は
い
ま
地
下
倉
に
住
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
い
る
と
、
掃
除
の
お
ば
さ
ん
が
石
炭
を
取
り
に
わ
ざ
わ
ざ
下
ま
で
行
く
必
要
が
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
石
炭
は
私
た
ち
の
隣
に
置
い
て
あ
る
の
で
、
お
ば
さ
ん
も
こ
れ
に
は
す
ご
く
満
足
し
て
い
る
み
た
い
だ
。
こ
ち
ら
の
方
が
楽
だ
か
ら
、
そ
れ
で
お
ば
さ
ん
は
訊
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
疑
っ
て
い
る
。
掃
除
に
し
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
一
度
だ
っ
て
き
ち
ん
と
し
た
こ
と
が
な
い
人
な
の
だ
。
こ
こ
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。
家
具
に
付
い
た
石
炭
の
粉
を
一
時
間
お
き
に
は
た
く
よ
う
、
彼
女
に
頼
む
の
も
お
か
し
い
し
。
お
ば
さ
ん
は
満
足
し
て
い
る
、
そ
れ
は
見
て
い
れ
ば
わ
か
る
。
そ
れ
に
学
生
は
毎
日
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
地
下
倉
の
階
段
を
上
っ
て
い
き
、
夕
方
に
な
る
と
ま
た
帰
っ
て
く
る
。
夜
に
な
る
と
、
彼
の
規
則
正
し
い
深
い
寝
息
が
聞
こ
え
て
く
る
。
彼
が
そ
の
う
ち
女
の
子
で
も
連
れ
て
き
て
、
そ
の
子
が
彼
の
地
下
倉
住
ま
い
を
変
だ
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
と
思
う
け
れ
ど
、
彼
は
女
の
子
ひ
と
り
連
れ
て
来
な
い
。
－１１０－ （５）
イルゼ アイヒンガーの『私の住んでいるところ』について
し
か
も
、
ほ
か
の
人
た
ち
も
私
に
訊
い
て
こ
な
い
。
地
下
倉
の
右
や
左
に
ガ
ラ
ガ
ラ
と
大
き
な
音
を
立
て
て
荷
を
下
ろ
し
に
来
る
石
炭
屋
の
男
た
ち
は
、
階
段
で
会
う
と
帽
子
を
と
っ
て
挨
拶
し
て
く
る
。
私
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で
、
大
き
な
石
炭
袋
を
下
に
置
い
て
じ
っ
と
し
て
い
て
く
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
管
理
人
さ
ん
も
私
が
門
を
出
よ
う
と
す
る
の
を
見
か
け
る
と
、
好
意
的
に
挨
拶
し
て
く
れ
る
。
初
め
は
一
瞬
、
前
よ
り
好
意
的
に
挨
拶
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
う
ぬ
ぼ
れ
だ
っ
た
。
地
下
倉
か
ら
上
が
っ
て
く
れ
ば
誰
だ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
好
意
的
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
通
り
に
出
る
と
私
は
ひ
と
ま
ず
立
ち
止
ま
り
、
コ
ー
ト
に
付
い
た
石
炭
の
粉
を
払
う
。
少
し
は
へ
ば
り
つ
い
て
残
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
。
で
も
私
の
コ
ー
ト
は
冬
用
で
、
色
が
黒
っ
ぽ
い
の
だ
。
路
面
電
車
に
乗
っ
て
、
車
掌
が
私
を
ほ
か
の
乗
客
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
た
り
、
ほ
か
の
乗
客
も
私
を
よ
け
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
私
は
驚
い
て
し
ま
う
。
じ
ゃ
あ
下
水
溝
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
自
分
に
問
う
。
と
い
う
の
も
、
私
に
は
こ
う
考
え
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
普
通
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
私
は
地
下
倉
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
日
が
落
ち
る
と
ま
た
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
土
曜
日
は
た
い
て
い
行
く
け
れ
ど
、
平
日
も
と
き
ど
き
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
出
か
け
て
い
な
く
て
も
、
あ
る
日
突
然
地
下
倉
に
移
る
こ
と
は
防
げ
な
か
っ
た
の
だ
。
自
分
に
非
が
あ
る
と
考
え
る
な
ん
て
、
下
へ
と
降
り
始
め
た
こ
と
に
す
べ
て
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ん
て
、
今
は
お
か
し
い
と
思
っ
た
り
も
す
る
。
初
め
の
こ
ろ
、
私
は
い
つ
も
思
っ
て
い
た
、「
コ
ン
サ
ー
ト
に
な
ん
か
行
か
な
け
れ
ば
、
飲
み
に
な
ん
か
出
か
け
な
け
れ
ば
！
」
と
。
そ
ん
な
こ
と
、
今
は
も
う
思
わ
な
い
。
地
下
倉
に
来
て
か
ら
、
私
は
心
が
と
て
も
穏
や
か
に
な
っ
た
し
、
一
杯
飲
み
た
い
と
思
え
ば
す
ぐ
に
出
か
け
る
。
下
水
溝
の
ガ
ス
を
怖
が
っ
て
も
意
味
が
な
い
。
下
水
溝
の
ガ
ス
を
怖
が
る
な
ら
、
地
球
内
部
の
火
も
同
じ
よ
う
に
怖
が
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
く
な
る
。
―
―
そ
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
怖
が
ら
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
。
そ
れ
に
た
と
え
私
が
ず
っ
と
家
に
い
て
、
一
歩
も
表
に
出
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
日
突
然
私
は
下
水
溝
に
身
を
移
す
こ
と
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に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
掃
除
の
お
ば
さ
ん
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
言
う
だ
ろ
う
か
と
、
私
は
自
分
に
問
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
お
ば
さ
ん
は
こ
の
換
気
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
に
学
生
は
、
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
マ
ン
ホ
ー
ル
を
上
っ
て
、
ま
た
下
り
て
く
る
だ
ろ
う
。
じ
ゃ
あ
下
水
溝
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
一
杯
飲
み
に
行
く
の
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
自
分
に
問
う
。
も
し
そ
の
と
き
に
学
生
が
女
の
子
を
連
れ
て
来
よ
う
と
思
い
立
っ
た
ら
？
下
水
溝
で
も
私
の
部
屋
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
私
は
自
分
に
問
う
。
こ
れ
ま
で
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
下
水
溝
と
な
る
と
、
家
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
地
面
の
下
を
部
屋
と
キ
ッ
チ
ン
と
客
間
と
学
生
に
部
屋
に
分
け
る
な
ん
て
、
私
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
何
ひ
と
つ
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
赤
い
壁
紙
も
、
そ
の
手
前
の
チ
ェ
ス
ト
も
、
キ
ッ
チ
ン
に
つ
づ
く
廊
下
も
、
壁
の
す
べ
て
の
絵
も
、
古
び
た
革
張
り
の
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
と
本
棚
も
―
―
本
棚
に
は
す
べ
て
の
本
が
揃
っ
て
い
る
。
向
こ
う
の
パ
ン
容
器
と
窓
辺
の
カ
ー
テ
ン
も
。
も
っ
と
も
窓
は
、
窓
だ
け
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
け
ど
も
と
も
と
私
は
こ
の
時
間
帯
は
た
い
て
い
キ
ッ
チ
ン
で
過
ご
し
て
い
た
し
、
キ
ッ
チ
ン
の
窓
は
以
前
か
ら
外
廊
下
に
面
し
て
い
た
。
そ
し
て
窓
に
は
ず
っ
と
格
子
が
は
ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
管
理
人
さ
ん
の
所
に
行
く
ほ
ど
の
理
由
は
な
い
。
ま
し
て
窓
か
ら
の
眺
め
が
変
わ
っ
た
ぐ
ら
い
で
は
。
眺
め
は
住
ま
い
の
一
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
家
賃
は
部
屋
の
広
さ
で
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
眺
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
と
当
然
管
理
人
さ
ん
は
言
う
だ
ろ
う
。
窓
か
ら
の
眺
め
を
ど
う
と
る
か
は
あ
な
た
次
第
で
す
、
彼
な
ら
そ
う
言
い
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
私
は
管
理
人
さ
ん
に
会
い
に
は
行
か
な
い
。
彼
が
好
意
的
で
あ
る
限
り
、
私
は
楽
し
い
気
分
で
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
私
が
異
を
唱
え
る
と
し
た
ら
、
た
だ
一
つ
、
窓
の
大
き
さ
が
半
分
に
な
っ
た
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か
。
で
も
そ
う
し
た
ら
管
理
－１０８－ （７）
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人
さ
ん
は
、
地
下
な
ん
だ
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
、
と
反
論
す
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
私
は
返
す
言
葉
が
な
い
。
私
だ
っ
て
、
こ
の
状
況
に
慣
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
だ
っ
て
少
し
前
ま
で
、
私
は
五
階
に
住
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
四
階
に
移
っ
た
時
点
で
苦
情
を
言
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
手
遅
れ
だ
け
れ
ど
。
三
作
品
の
紹
介
さ
て
、
こ
の
作
品
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
形
式
的
な
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
物
語
を
語
る
の
は
主
人
公
の
「
私
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
私
」
が
男
性
な
の
か
女
性
な
の
か
、
名
前
は
何
と
い
う
の
か
も
含
め
て
、「
私
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
物
語
は
、
途
中
行
間
を
あ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
が
語
っ
て
い
る
場
所
は
、
前
半
部
分
は
ベ
ッ
ド
の
中
で
あ
り
、
後
半
部
分
は
キ
ッ
チ
ン
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
自
分
の
心
に
浮
か
ん
だ
思
い
を
自
由
に
日
記
帳
に
つ
け
る
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
特
定
の
誰
か
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
誰
に
語
る
と
も
な
く
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
が
日
記
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ナ
ー
ケ
ネ
ッ
ケ
（R
ain
er
K
ö
n
ecke
）
は
「
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
日
常
語
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
作
為
的
な
印
象
を
ま
っ
た
く
与
え
な
い
。
自
発
的
に
、
見
分
け
ら
れ
う
る
距
離
な
し
に
、
思
考
が
あ
っ
さ
り
と
言
葉
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
注
４
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
は
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
以
外
に
も
、「
私
」
の
家
に
間
借
り
を
し
て
い
る
（
と
思
わ
れ
る
）
大
学
生
、
家
の
掃
除
を
す
る
女
性
、
管
理
人
、
石
炭
屋
の
男
た
ち
な
ど
が
登
場
す
る
が
、「
私
」
が
こ
れ
ら
の
人
た
ち
と
直
接
会
話
を
交
わ
す
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
物
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た
ち
は
主
人
公
「
私
」
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
「
私
」
自
身
さ
え
直
接
言
葉
を
発
さ
な
い
の
で
、
語
ら
れ
る
内
容
も
は
た
し
て
本
当
に
現
実
の
出
来
事
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
手
短
か
に
述
べ
て
お
き
た
い
。「
私
」
に
よ
る
語
り
が
途
中
行
間
を
あ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
半
と
後
半
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
前
半
で
は
「
私
」
が
あ
る
夜
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
帰
宅
し
、
階
段
を
上
っ
て
自
宅
ア
パ
ー
ト
に
戻
っ
て
く
る
。
す
る
と
、
ア
パ
ー
ト
の
五
階
に
あ
っ
た
は
ず
の
自
分
の
家
が
い
つ
の
間
に
か
四
階
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
五
階
に
住
ん
で
い
た
住
民
が
そ
っ
く
り
四
階
に
移
動
し
た
の
で
は
な
く
、「
私
」
の
家
だ
け
が
、
真
下
に
住
ん
で
い
た
医
者
の
家
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。「
私
」
は
そ
の
事
実
を
自
分
の
目
で
確
か
め
よ
う
と
、
上
の
階
に
行
こ
う
と
す
る
が
、
突
然
気
弱
に
な
っ
て
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
横
た
わ
っ
た
ベ
ッ
ド
の
中
で
事
の
次
第
を
語
る
（
日
記
に
綴
る
）
の
で
あ
る
。
後
半
部
分
で
―
―
あ
け
ら
れ
た
行
間
に
よ
り
、
ど
れ
く
ら
い
か
は
わ
か
ら
な
い
が
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
―
―
主
人
公
の
「
私
」
は
地
下
倉
暮
ら
し
に
つ
い
て
語
る
。
五
階
か
ら
四
階
、
さ
ら
に
下
へ
の
移
動
が
あ
り
、
い
ま
や
地
下
倉
で
生
活
を
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
下
の
下
水
溝
で
遠
か
ら
ず
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
を
自
然
と
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
が
こ
の
物
語
の
概
略
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
は
「
堕
ち
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
が
ア
パ
ー
ト
の
五
階
か
ら
四
階
へ
、
そ
し
て
地
下
倉
へ
と
堕
ち
、
つ
い
に
は
そ
の
下
の
下
水
溝
へ
の
落
下
を
予
感
す
る
と
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
物
語
か
ら
で
き
る
限
り
の
も
の
を
削
り
取
っ
て
、
こ
の
堕
ち
て
い
く
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
で
は
「
堕
ち
て
い
く
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
的
に
「
堕
ち
る
」
と
い
え
ば
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
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物
語
に
即
し
て
言
え
ば
、
定
期
的
に
コ
ン
サ
ー
ト
に
通
う
よ
う
な
中
産
階
級
に
所
属
し
て
い
る
主
人
公
が
、
社
会
の
底
辺
で
蠢
く
貧
し
い
人
々
の
中
へ
と
堕
ち
て
い
く
様
子
を
想
像
さ
せ
る
。
人
は
ふ
つ
う
日
々
の
生
活
の
中
で
何
か
問
題
が
発
生
す
る
と
、
様
々
な
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
を
保
と
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
主
人
公
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
意
識
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
主
人
公
は
端
か
ら
行
動
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
動
し
よ
う
と
は
す
る
け
れ
ど
、
そ
の
都
度
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
訳
を
し
て
行
動
を
躊
躇
し
、
つ
い
に
は
行
き
詰
っ
て
し
ま
う
。
ラ
イ
ナ
ー
ケ
ネ
ッ
ケ
は
、
こ
の
作
品
に
は
ナ
チ
ス
の
支
配
体
制
に
同
調
し
た
当
時
の
多
く
の
人
々
に
共
通
す
る
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
主
人
公
を
通
じ
て
声
を
上
げ
る
べ
き
時
に
上
げ
な
か
っ
た
人
々
の
後
悔
の
念
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
中
産
階
級
の
心
情
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。（
注
５
）
「
堕
ち
て
い
く
」
つ
ま
り
、
自
分
の
生
活
が
悪
化
し
て
い
く
こ
と
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
や
り
す
ご
し
た
結
果
、
引
き
返
せ
な
い
所
へ
と
お
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
経
験
か
ら
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
と
い
う
ケ
ネ
ッ
ケ
の
解
釈
は
説
得
力
が
あ
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
四
七
年
グ
ル
ー
プ
の
朗
読
会
に
招
待
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
朗
読
し
て
い
る
が
、
こ
の
反
体
制
を
標
榜
す
る
四
七
年
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
反
体
制
的
な
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
批
判
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
の
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。（
注
６
）
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
別
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ネ
ッ
ケ
の
解
釈
は
「
堕
ち
て
い
く
」
こ
と
に
つ
い
て
一
つ
の
筋
の
通
っ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
で
は
な
ぜ
「
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
」
を
作
品
の
表
題
に
据
え
た
の
か
が
、
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
題
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
章
で
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
即
し
た
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
。
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四「
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
」
と
は
こ
の
小
説
は
一
人
称
語
り
で
書
か
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
小
説
は
、
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
三
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
構
成
の
論
理
性
や
緻
密
さ
は
共
通
し
て
お
り
、
緊
張
感
に
満
ち
た
密
度
の
濃
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
前
の
小
論
で
も
述
べ
た
通
り
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
三
人
称
小
説
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
要
素
が
強
く
出
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
作
品
は
誰
か
に
話
し
て
聞
か
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
中
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
自
由
度
は
低
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
か
か
れ
ば
三
人
称
小
説
に
お
い
て
も
登
場
人
物
の
心
情
は
十
分
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
人
称
語
り
小
説
と
比
較
す
れ
ば
、
思
い
の
た
け
を
述
べ
る
自
由
度
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
一
人
称
語
り
小
説
で
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
「
核
と
な
る
も
の
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
普
段
は
決
し
て
語
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
人
だ
け
の
秘
密
の
よ
う
な
も
の
が
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
際
の
形
式
と
し
て
は
日
記
形
式
あ
る
い
は
独
白（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
な
ど
が
適
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
で
あ
れ
ば
、
誰
か
に
向
け
て
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
に
は
一
切
の
制
約
が
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
一
人
称
語
り
小
説
を
読
む
者
は
、
あ
た
か
も
他
人
の
秘
密
を
こ
っ
そ
り
の
ぞ
き
見
た
よ
う
な
気
持
に
な
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
支
配
下
の
ウ
ィ
ー
ン
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
母
親
を
匿
い
な
が
ら
生
き
抜
い
て
き
た
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、「
堕
ち
て
い
く
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
非
日
常
的
な
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
。
日
々
の
生
活
が
突
然
破
壊
さ
れ
、
奈
落
の
底
に
突
き
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
体
験
も
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
信
じ
る
に
足
る
も
の
が
社
会
の
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
で
も
生
き
延
び
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
生
を
支
え
る
「
核
と
な
る
も
の
」
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
核
と
な
る
も
の
」、
そ
れ
は
－１０４－ （１１）
イルゼ アイヒンガーの『私の住んでいるところ』について
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
誰
に
も
奪
い
取
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
自
分
だ
け
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
そ
の
「
核
と
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
の
小
説
は
一
人
称
語
り
の
形
を
と
り
は
じ
め
る
。「
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
ま
さ
に
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
誰
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
自
分
だ
け
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
は
何
も
思
い
煩
う
こ
と
な
く
、
自
分
の
思
い
を
自
由
に
日
記
に
綴
っ
た
り
、
あ
る
い
は
誰
に
語
る
と
も
な
く
自
分
の
思
い
を
口
に
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
核
と
な
っ
て
自
分
を
護
っ
て
く
れ
る
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
お
わ
り
に
以
前
に
論
じ
た
短
編
小
説
は
い
ず
れ
も
三
人
称
で
書
か
れ
た
小
説
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
小
論
で
は
一
人
称
語
り
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
『
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
』
を
題
材
に
取
り
上
げ
、
作
品
の
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
作
品
が
一
人
称
語
り
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
一
人
称
語
り
小
説
で
は
、
普
段
は
決
し
て
語
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
人
だ
け
の
秘
密
の
よ
う
な
も
の
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
考
察
が
で
き
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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